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Органические отходы образуются в результате деятельности сельскохозяйственных предприятий, коммунальных, перерабатывающих и ряда других. К ним относятся: навоз, помет, отходы растениеводства, отходы от переработки овощей и фруктов, отходы пищевых предприятий и столовых, зерновые отходы и т.д. Утилизация этих веществ, содержащих ценные компоненты (азот, фосфор, калий), позволяет перерабатывать их в ценные продукты, такие как удобрения, пищевые добавки, корма и т.д. Тем самым минимизируются потери и производство приобретает статус безотходного.
Переработка органических отходов предусматривает их сушку и грануляцию. Большинство веществ в гранулированном виде обладают лучшими физико-химическими показателями – увеличивается их плотность, прочность, сыпучесть. Такой продукт легче транспортировать и применять в различных технологических процессах. В свою очередь, одним из главных преимуществ гранулированного органического удобрения является существенно меньший его расход по сравнению с традиционными компостами и биогумусами. Причина заключается в том, что гранулы вносятся «прицельно» – непосредственно под корневую систему растения. Таким образом, процессы грануляции находят все большее применение как в Украине, так и за рубежом.
Выбор способа сушки, а соответственно и типа сушилки, зависит от химических свойств материала. Для сушки органических веществ наиболее часто применяются барабанные и распылительные сушилки. Первые отличаются высокой производительностью и относятся к конвективным сушилкам. В качестве сушильного агента в них используют воздух и дымовые газы. Сушка распылением заключается в том, что материал диспергируют при помощи специальных приспособлений и высушивают в потоке сушильного агента. Высокая интенсивность сушки достигается за счет тонкого распыливания высушиваемого материала, в результате чего процесс протекает мгновенно. Для распыливания применяют: механические и пневматические форсунки, центробежные диски. Также к преимуществам распылительных сушилок можно отнести следующее: возможность использования агента сушки с высокими температурами без ухудшения качества материала, возможность получения хорошо растворимых продуктов, возможность регулирования качества полученного продукта. Однако недостатками как барабанных, так и распылительных сушилок являются их большие габариты. Также проведение процессов требует повышенного расхода электроэнергии.

Процесс грануляции осуществляется в специальных аппаратах – грануляторах. Наибольшее применение нашли барабанные, тарельчатые, валковые грануляторы,  виброгрануляторы (камерные, чашечные, лотковые). Барабанные грануляторы просты по конструкции, однако большое значение имеет степень увлажнения материала: недоувлажненный материал будет плохо гранулироваться, а переувлажненный – скользить по стенке барабана. Также недостатком является полидисперсный состав конечного продукта, которой требует дополнительной обработки. Тарельчатый гранулятор по сравнению с барабанным обеспечивает более равномерные по размеру гранулы и их плотность и прочность при этом увеличиваются в 1,5 раза. Также он делает возможным визуализацию процесса. Валковые грануляторы представляют собой два валка, вращающихся навстречу друг другу, а сверху расположен шнек для подпрессовки материала. В зависимости от поверхности валка можно получить гранулы различной формы. Недостатком валковых грануляторов является их малая производительность. В виброгрануляторах гранулирование происходит во всем объеме камеры, что повышает производительность и интенсифицирует процесс.    
Для минимизации расходов на обработку целесообразно сушку и грануляцию органических веществ осуществлять в одном аппарате. Для этого применяют аппараты кипящего слоя (РКСГ). В процессе гранулирования на слой кипящего продукта происходит разбрызгивание суспензии. Суспензия, попадая на частицу, обволакивает ее равномерным слоем. Такая частица выходит из зоны орошения, подсыхает и снова попадает в зону орошения. Далее процесс повторяется. В результате получаются многослойные гранулы, обладающие очень высокой плотностью и прочностью. Это также позитивно сказывается на качестве получаемых при этом удобрений – многослойные прочные гранулы имеют пролонгированное действие, то есть они медленно растворяются в почве, постепенно отдавая питательные вещества растениям.
Процесс псевдоожижения позволяет увеличить поверхность контакта фаз, интенсифицировать испарение влаги и сократить продолжительность процесса. Интенсификация процесса происходит за счет гарантированного обдува каждой частицы потоком теплоносителя и за счет большого объемного коэффициента теплообмена. Это особенно важно при гранулировании органических веществ. Имеется опыт промышленного получения гранулированных органических удобрений на основе куриного помета в барабанных сушилках. Поскольку данный продукт обладает очень низкой теплопроводностью, органические комочки не успевают высохнуть. Даже замена барабанной сушилки на двухпоточную не дало результата: хотя время сушки увеличилось практически в два раза, для полного высыхания органики приходилось работать при повышенных температурах. При этом сверху комочки подгорали, оставаясь внутри влажными. Поэтому для грануляции органических продуктов целесообразно применять аппараты РКСГ, позволяющие получать качественный продукт заданного гранулометрического состава с минимальными энергетическими затратами. 


